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CAPITVLI'PROVIN-. 
CÍA LIS PR.Q'VIN-CIyE HISPA-
HIM ORDINIS. PR^EDIC ATORVM, 
¡ C E L E B Í R A T I J N . C O N V E N T V í ANOTO ]fc 
defoníi Taurcníís.DQminica inScptuageíI-
jpaa^ dic fexta decima F^bruarij , Anm 
Domini K>JI. 
SJ^R.J.P.FrJJCINlTlO DE LA 
0M,d Prefentato^ Pradicatore Generdl^ 
Vicario Gemralí^ Frauincidi ekfí& 
ciufdem PreyjrtcU, 
OXcú.Jpud loannem deRued¿s 
m via Samani, 
. 
2 
HyEC SVNT ACTA CAPITVLIPROVIN-
ciaíii» Prouincia: Hiípania? Odiáis Predicatorum 
ccIebradinConueotu RegaliSá&illlcfoníi Tau 
rcíiíiSjDominica in feptuageííma die fexta deci-
ma Februarij ,anni 1^3 i.íub R. A.P.N.Fr.Iacintho 
delaPlacajPrcfentato,^: Predicatorc General^  
ProuindaIie]e&o,& Vicario Gcnerali ciufdcm 
Prouinda?sdiffinientibu$ RR.A.PP.N. Fr. loanne 
del PocOjMagiftro* &Priore eiufdem Conuecus, 
Fr.loanne de la Puente MagiftrOj&Priore Val!i~ 
foietanOjFr.Francifco de la Ribera Magiílro , $¿ 
Priore lañóte Marisede Atocha de Madrid, 
jFr.Ferdinando de Miranda Magíílro, 
& Priore Salmantino. 
'Ahfdudones. 
A BSOLVIMVS oranes Suppríoras,& Vicarios € 6 ; uentuu non hebentium Priores, exceptis Suppriori bus de Medina del C.5po,Eftela de Nauarra,Ciudad 
Rodrígo,Toro, Tudela, Alcalá, Galifteo, Villalpan, 
do^oria, Madridejos, Ñauas, Auila,Cifuentes,Merida3Lo-
grofio^aeliceSjPlafenciajTarecPeñaJe Francia,quia nuper 
itiftituti furtt,& exceptis Supprioribus de Carboneras,SantiI 
¡asa, Valuerde,Tuid,propter iaftátes eleftiones,vfqHe ad pre* 
íentiam Prioris cle&i, & eonfiraiati,& etiam abfoluirousom 
«es Ledores cafuura e©nícientia?,& pro qujbafdam graui@ri« 
busCoawtiiibusprouidebitR.A.P.N.P» 
SC AwífíamgjMagiílenumE.P.fr.PetrideDliuáres, á* 
A a JMa?; 
MagiíknumR.P.Fr.Gregorij Martínez Regentís ín Cole-
gio fan&iGregorij Vallifoletani,& Magifterium R-.p. Fr. Ste 
phaniRiodriguezPriotisConuenrus fan£li Thomae Regaiis 
Abuíénfis,& exponimus ad legendas fententias pro forma, &: 
graduMagifterijmclafuie,R.P.Fr.Petrurn de Tapia Priman 
rise Cathedraun Vniueiíitate Goraplutenfimoderatorem. 
Jicepationes. 
Ceptamus pranerea prefentaturam R. P.Fr. Anwaíji 
Vazquez,& prefentaturam R.P.MagiítriFr.Gabrie* 
lis de Caicedo , concionatoris Gonuentus Sal -
mantini,& prefentaturam R.P". Magiftri Ff. Ibannis-
áe Sofá,& exponimus ad legendas fententias proforma,& gra> 
éüMagifterijexclufiueP.Fr.IoanxiemMaítlnezReft'oi'é Co-
íegij faneliThóma; Goirjpluteníis,&.P. Ff.Bakhafarem de Lo 5 
feianoLeitorem TheolOgi38,in Gonuentu fan£te Mariasde A-
tocha de Madrid,& P.Fr.Hievonymum de Vaidenebro Le&o> 
rem Thedogixin Gonuentufan&i Páuli Vallifoletani, & P l 
Fr. Bartholometinide EcheuarriaRegentéin Gonuentu fan-
&ae MariaífuperMinerüam,&P.'Er.Thomáde BbííámanteEe; 
QoréTheologiasfandae Mavixde Atochade Madrid,& P.Fr. 
lllefonfumVélárdt Regenté Collegi; S .Gregorij Vallifoletani. 
ítem etiaroacceptamus prefentaturam P.M. Fníoannis de 
Herma Prio-ris fan£h D'i&inide,Aftorga, qRg&eft pro «meso•' 
«OBcioniSorutB, 
Cmfirmmwnes* 
0 N F I R M A M V SantiqmimTOorem noñreFr©; 
uineie,& mandamusin virtute SpirttusSan&i>& fan¡ 
&x obedientix fubpra?cepto;f©rmaíi.¡ne -quis iellaiaa 
aleeriusFratris fngrediaturjquocumque Fratre , vel 
Fratribus iatra, exiftentibus,fiue íu hofpes^ue afsignatus,fiue 
depofitatus in Gonuentu,& quodcorpus noa intromitant i», 
cellam intra limen, fuper quo oftiura clauditur jfedcorpus 
Inaijeat^mftiaoextulifflcn% ae fioáiuraipíwé s#t slaufem,, 
«xce-
i éxcípImHs cellam Priorís, & Magiftrí nouifíoruVíi pro fibi fub 
diu'sJiceBiratitem celias Magiíhorum huius Prouincixingre-
di.&eorunn quiprouincdatas officio* ftin&TrWinT, prffiter-
quamá figno,quod fitpoft complétorium, vfque ad primara 
féquenrisdiei.Prioresai!CerT¡,íeu prefidentespoterunt difpen-
fáte,non tamen dándo-Iícétüm'al¡qi!aingeneraleitJ,fed ift faoc 
quantum pofsibile fitaBftineantátalibusdifpeníationibus, 8c 
reuocamusQmnesliceritiasinigrcdiedi celias, huciifque datas'. 
Gellasautem Suppríorum delicéciaPKoris, pro eius libito,iri-
gredipoterim&F-rattes^Hori tamen no&u;neque cellam Vicarij. 
ConuentiiSjquod ú* Priores viderint colioquiafratium íreque-
tarnn celia Suppriotis, quibustempus tevitür )& incohuenien* 
tia-on'uíitur,taieminsteírum celia; Suopriorum omnino pro-* 
¡beawti 
2. ítem fub eodém preceptoformalÍmahdkmiis,qt1bd;nul!L;s p _ 
adeatmonafteriamonialium;nequebeatarum}nec aliará mu- . ™ 
«wum coagrcgatarum fub obedíentiaviuencium^nifide. liceo- f"°"¡ *'' 
tuPnons, pro qualibet vice, & pro quolibet couehtü deter- 3 ? 
mwato, qu* licentiaia aíium diera translata:ncm-valeat,aec * •"~ 
deturtahs¡icetí a;n¿fieis 5qUiquadragefimumannumitige.rinr, M 6 n m M ' 
SÍ Supprjores, aut Vicarijnon fofsint'coticedere tales liceo* 
wasjl riore exiítente ínoppido.vcl ciuitate.-
$ ítem fub eodem preceptofórmaiijmandamn$,ne quísote No» ingre 
namRegiam ingrediatur3 ñeque eiusfuburbana, nec per' no1- dianrurCu 
aetincuntatíbus.veloppidisinqüibusGonuentus habemus. »*? Regí** 
4 Ítem fub eodem preceptoformali.ráandamus Pnon'bus¿ Quomoda 
ieuprefidentibusCóuentuum,quod bonadefiíH&omrn ante- di/penfan-
quamdinHbuanteírfidelíteunfcnptisnumerenturcoraPrio' dafttntbo-
re,vel Supperiore,feu prefidente, 8c alijs duobus Patnbus ex »4 áefttn-
» l |quioriBüs,&quodteitiaparsboflom,&euavcftia,ynodfi-^»ww,e5« 
taxatveftÍE aexcepto5appliceíürproanima.Fratrísdefufiai,aíte T4Íd WC4 
raparsConueatui,cuiuseft fiÜus,akeraConuentui in quo eíl ipfís ¿ ¿ » ¿ 
alsignatus,<5cil!aparsqLiEe competir auimaídefunai diuídatur düm 
jnterConuétum^uiuseíVhlius.&inquoeítafsignatus^üod 
tuentl.rior JilIi¡du«partes- íqu«remaneut,erceptaparte ani-
^^ .udatur in í resCoBUeotus .aheraf i tGonuentu^cuie í taf 
i»gnatus,á^alr e r aconuentui,cuiustít fílius,& altera cormen-
tu»,cuius eftPrior,& ped ida pars proaoimadiuídatur in pre 
didos tres Cosuentusíia cali *afu,G autcm n 0 A habu*ri; í ¿ 
& Ij «a. 
•há,Coñúentusdieat qulnquaglnta MiíTas ín folkíum pro ílío 
defun&o. 
Z4d amd 1 Ítem fub codera precepto formali, raandamus,vt Fratres 
ebliirantuy dcpofitatiin Praumcia,velinaíiquo Conuentu xencantur ad 
fratres de- omnia.preccptaProuiociíe,vel•Coaucntus,& toe Miñas cele» 
pofitfiú. brare proConuerítu,{jcutca:teri aísignau,& etiam. hebdoma 
dam,& reliquaofficia cxercere.. 
Pr&cebtu S IceaJibbsadecn-prec&ptoforaialimaiidatnus^ncqiiis fra-
denontra- trá noftrs Prouintkc agat,neTtra&etverbo,necfcripto per fe, 
¿lando de necperaliarapeFfonam,deeLeftiooePrionsProuincialisfuturi 
ele&ione quoadvfque litertj.conuocatoriae ímtnotiftcata^nec frater ali-
Promncta- quis huías Prauiucisepoísic verbo., velfcripto per fe , nec per 
¡lis. aliara perfoaam trabare, necfe iníioaiitere in ele£Uane Prio-
ris conuentualis alterius í^oúueníiis. » 
Non Ínter- 7 Itera canfirmatmis,& ^ seeipimus in meritum fanót« obs 
fint fratns dienti¡e,& fub poena quinde címdierum inpane,& aqua,fuper 
reprefenta- nudarn terram,nequisrepvefentationibusfecularibu5 ioterfit, 
tionibus, niíí in prefenEiaEpifcopQrura,aut¡nCollegijs , vel donubus 
4Ut .cerne- Religi©forura.,aurinCapitulisEcclefiaium>velin folemnitati 
dtjs. busoppidorá, & ídem prajcipimus fub eadempoena(preter ce 
furas á fede ApeftoÜca afsignatas ) eis,qiü interfuerint agita-
_ lionibustaurorurn. 
JSiO&permí g ,Itcm,.confirmarr>us,& prjecípímus Prioribus,& prefidenti 
tantur co- j j U $ Conuentuutrj.fub pcenaabfolutionisaboffi.cio,vtnonper 
meáui, m nntant comedias ia.Eccdefia, ñeque quodíratres, vel forores 
ixclep*. j U a s reprcfentení. 
nares an 9 Itera confirraaímis,& pr¡Ectpímus,nePrioraíicuiusCon-
e üiennm uenuis eligí pofskuiPriorein alterius Conucntns ante .bien-
expLet.ttt , niara fuiPrioratus, ñeque Suppriores,nccLe£torespofsínte« 
non ekgtn l i g i i n p r i o r e s f u ¡ Conuentus. 
tur tn alio I O ítem c6finnamus,&pra'cipirausomnibusPnonbus,feu 
onuentu. prcfidentibus Conuentuum fub pcenaabfolutionis ab officio 
ydncM£i neconeedantlicentiamfratnbusitinevandiextrafpau'um qua 
r l t c e tuordecira leucarura,neque licétiam datara áR,A.P.N.P.poí 
''f'*'""** fintprolongare,nequelicétiarn de confilio patrum poísintda 
xtradíe.re,aiG ob«ufara ka vrgentem,quodnonpefskexpeótarilké 
£am* tiaaR.A.P.N.P. r 
11 ítem canñ*rmamiis,quod quando aliquís elígkur in ali-
quo Conuentu non pofsit fucccdcre lili Prior Cpaucntus iU 
*• lili* 
4 
litis ad qíiem e!igitur,qucd'vulgo dicitur',frar<«v 
i % Jtem confirmara us.quod Confeflores, & Procúrateles Be. ingrep* 
monialiunó ingrediantuí monaftcriaraifi ad admíhiftrandaSayí^cow/fjJo» 
cramentajTeladalíquam vrgentifsimam caufam , &de-licen- ruminmo* 
tiaPrioris,quieft Vicarius,& vbinon -e-ft Vicarius. ingredian- naficriamo 
turfímulduo fratres,-& fi fueritfolus vnus frater aíbcietur Prio nt-alium.-
rifa?, vcl Suppriorifx, quod fub pócsaabfolut-ionisab offi» 
cío prarcípimus Priorísfis, & fuppriorisíis. 
13 Item,quod tales fratres dicant tres Mtífas in. qualibet fep Q¡{Qt M^r 
timana,pro obligationibus Conucntus,quod (i obligattonera £ j teneut 
aliqua^nonhabueríntdicantpro'inteationeR'.fA. P.M.P.Í'ai (¡ÍC€¡ 
pro benefa&oribus di&i Conuentu$,vel noílra Prouinciae.; 
14 Itéconfirmamusde licetia Rfs. P . N . M.• Genera-is F r. r 0 c m fc¿¡: 
Híeronyrai XauicrreCardinalispr^tcriti,g>'fotiusR.A.P.N. » _^ p p 
P.teneatlocupofl: prxfentato'shuiusProt;inct^4etiáÍn tnéfa. ' " ' * 
i f Itera confirraamus, vtPriores,fub poénafufpenfionis afe 
officio'per duosmenfes,noabfintáfins Couentibusvltraquin Priores no» 
decim dies,& quod tales abfenttas -} ñeque etia-m per pauciores dbfint a [un 
dies frequenteníV i'OHentiBm^ 
te ítem confirmamus,quod qualibet feptimana Feria quin- R e n o u e t m 
•tarenouetur Sacrófanéte Eucharifti* Sacramentum folem- ^chariC'•-
nitercoramtotoConuentu. ty •* 
z? Itemconfirmamus vt nulluspriedicet bullas cruciatít, A , ' .,„„.»• 
quodlubpecnaexcomniunscationiSjitapr^ceptuineitin noí- centt t¡ 
tris conítitütionibusJdiíl-&.cap.diiodecimo. i * 
i S Itera prsecipimus S'uppvioribus, velVicarijsin capite in ¡q»on rf¿¿- _ 
sledionibusfiib poenapriuationis ab officijSjna aperiant lite- namuíi¡te 
rasaR. A.P.N.P.defHnatas ad ele&ionem Prioris conuentua, r&eh<;enda 
les,in quibus proponiteligendosjnifi corara tato conuentu. ° 
J9 Itera confirraamus.quod non recipiáturad nabitum.feu' .* 
pioreIsionem,c]uiparenteshabentinmaxima paupertate , ne • , 
coganturparentesalereexeieemofynis, velbonis Conuentus,^ i v -
quod prarcepic Rfs .P .N. GeneraUs M . Ordinis Seraphinus, , ? f 
fiecus. l puentes ha 
xo Itera confirmamus, quod in menfa poíl le&ionem Sa~ a A 
era? Scriptura? in commefh'one meridiana Jegatur aliquid de ><ma,l€&e? 
nontis confHtucionibus, & in coena, vel collatíone aliquid de iMmmm^ 
vuaSan&o ura noftraí Religionis, velde feriptis venerabilis'**s 
5-?riLudpujci de Granada, & quod praecfií'o defun&orum 
&&,* & 4 peí 
per.clauftrariónoniítatitrqualibetfeptimaBa. ' 
2,1 ItemcoafiHnamus/^uodPríEdicatpKsdeuotíoriemfaá-
^tifsúniRofaríjbsat» -Virginia procuveirt.9&;fuadeant. 
e, _.-__; • 2,2 Itemcoaiirm.imus>&fiíbpoeeuabfplutianis ab officio Sfépbnores . r . r c r , , ,.. . n . . . 
J J njandáiTmSjVt Suppnorés.íeu preudenccselectionisl-'noris in* 
l'.' ^ i trafex dies mittantdecretó" eleftionísadR.A.P/NJ> pro con-
£i,~~-, •* firmatioíie^non miícndo^fratremjfedaliqua alia cerca vía , & 
CtlOrliS mil - ~ ''. . r , . . . , 
t jgL¡¡L pouquam conn.rmationen:u*ecepermt intraíe.x dies ulatu ,re* 
raictaíícadPriorení confirmatumsguiacceptarcteneatur intra 
otro dies poftquaoi iliam receperit, alias cafstur ele&io,8c fta-
tim adfuurn Conuentumdeuoluatur. 
*sffsign<ttío % 3 ítem coa^rniamus ve afsignatiptse_s,quíE intra dúos mé-
nss qisado, fes i die fucecoacefíionis notifícate^ non fuerintipi© falso íias 
&ac¡mbus nyít?,ñeque poísint notifican, niflápatrePriore, velprefiden 
funt notifi te Cpnuetitus,vel de eius licertUa,KÍfi quando frater aísignaup 
candx. > nemreeepit,& fibinptificattu^extraíuuaiiCanuentum. 
Mctr'tftrim í 2 4 * t e m confirmamus, quod Magiftros Nouitioruai Prio-
uititram. r e s a ^ l u u e n t P r o viribus.&;honorent,& tituíoPaternicatis gau 
deant,& lqcu.habe_anc.ppft graduatos,_&fpoft fotium R .A . P. 
N.P.vbique nifi in raehfa, 
&f ítemconrirriíamus v.tomnesordinationes>íaS^ tfg viítt* 
Ordwattp- tionibus CpnueníiiumfcriieHturifratnbuss&. forpribus _,&_§ 
vcsytfitatio prjeceptafprtnalia, fuiéalis ordínationes. 
nnmfertíe • . 
:Ordwdtt<me¿$j, 
O R D I N A M V S , & maradamus vi capa», &_fcapu!a-riadeinecpsnidlatenusnátjnifiex materia vili ,qua~ Jiseft tela Palentina, vel alia fimilis,EUnic!j vero exte-
debet 'efíe. ri©res(quas vulgo fayas vocarnus).nullatcnus £antsni 
fi ex panno vili de Piedrayta,vel de Villacaftinrvel alio fimili. 
:Perrnitirnusautern,vt he "tujiics exteriores pofsintfieriex te* 
la vili Palentina,Schxc omniaobferuari pnecipimiis,iuxta te-
no re'tn noftrarum eonftitutionttmfub poena abfolutioaisPFip 
risinfallibiliEer infiigéda. Ómnibus autetnReligiofistara Praí 
latis,quafubditispra;cipimusin virtuteSpirkusSa£ti,& fanñas 
obedientiíe,& fub fortnafi precepto, vtdeinccps nullum indu 
mentuna de noiío faciant^tiatn iateriuí,KÍfi de materia íupra-
<UJk« 
1 
di&a,& cuín á probatione jnxldti uta in matería,quatn ¿n for 
i ítemordinamus,vrómnibus Religiofísfingulis annis de- Qtiomoio 
tur vnatunicaadcarnes Jcalíga: >& calecí iuxtacoufuetudinem py{,m(ifn _ 
buíusProuincix.Túnica exterior, & fea pul are femé 1 in bien dHm rtt ye¿ 
i)io,capa veroinquadnennio,qu£Otrmía >& fingida nuilatenui» fííéanfimt¡ 
dentur,niíiinpropiiafpecie,quod fi contingatquocumque Ü-' 
tuloretnouenaliquemde vno Conucntuinalium,Prior Con 
iientus :adquemdeclinaueritafsignatüs,teneatur ílii.'tribnere 
veftuaríum illi defignatum computato tSpore,quo in alio C ó -
uentufuitcominoratus,itatamen,quod Prior Couentus,áquo 
difcefitteneatur proportionabiliterad Cempus3quoinfuoCo • 
uentufueratconmoratus,remítele paitemveftuarij pro rata ad 
Priorem Conuentusad quemdeclinatjülis auteni,quifuntfub 
tutela Magiftrí Nouítiorum ptouideatur inralibiiker de vefti-
busreIic~Hsabalijs,quibus piouiíTum eíl iuxta praídiétarnordí 
natíonem,& hiclit veftituseorum,Priores vero ConiientuiiEi 
teneantur de biennio,in biennium ad capitula,& congregado 
nes defferre,vel mittere íidem obferuantia? huius ordinationis 
teftimonío ¡urídicodepofitariorum ConueBtuum,qu£ om.nia 
prxcipimusobferuarifubpcenaabfo|utionisiofallibiliter in- . I 
fligenda,qiue fides exarninabuur,ápatiibus defsignandisinCa 
pitu]is,antequamadeleftionem procedatuv. 
2 Itemordinamus,vtferiafecunda,& quarta , & Sabbato, rw/?«>> 
nulli efusconcedatur,nífidecibísno{trarumcon{titutior!um,, í,f,m 
incoenaautern milla die.Dominica sutem die, & renaTertia, 
& Quinta,p©fsit Praetatus difpenfare ex caufa ápprobata a noí • 
trisconñitutionibus,ita tamen , vtnulli hxa dies deílgnetuf, 
Prionbusautem non fiant conuiuia', nífi ex vigente caufa,& 
maximacum limitatione. 
3 Itemordinamus,& mandamusin vimneSpiriftus Sanfti, _ . . , 
&fanóT:a?obedíentÍ£,&fubpra:ceptofarmaliómnibus foróri / C W l l ' « 
bus,& priorifis,fíue prefidentibus Conuentuum,vt vota,ad re ' i e c t , 
eipiedumadhabitum,veladprofcfsionémonialís 9vel ad alios ', ,• I ? 
eontrañuspro Conuentu faciendos,fecreto recipianturin vr " i ^ ' £ \ 
naaliqua perfehedulas,velrauas,& átribusfororibus antiquio P>'0JtJslone 
ribusfíatícnuiniucH. 
4 ítemordinamus,quodnuIluspofsiteíreSupprior,KÍfitrí- _ 1 
gefsirnumatausaan.uattigent,aU'aseiusinnitutio faáainboc ^ t a s I1*?* 
diffinitorio,v«l pofteafaciendaípfo faélo fit irrita,& tiulla. 
n - r j 5 Icemordinamus,quodC5feílbres monialium nullatcnus 
Umpntue ¡ a p { )ft e i. a md efigncntiir>uili,qu¡J?rior«'füerínt,-vel gra¿u fal-
confesores ¿ I c e m d e c [ a r a ( D U S . ? ficut. f e m p e r eertum fuit,& fi opus eíl 
momatium d e n m i Q o l t | j n a m u S ) & mandamus,& ftatirimus, vt Conl-effo-
Lortfejjaret r e S j í & Procuratoies moataliurfi omnino íubdiíi fmt Vicatijs 
2 ¡ ' Y monialiú,& .prioribus,qu¡ Vicárij {untmaniah&tfcut ipfe mo 
Vicar s í l i a I e s í ' l l b d í t a ; f l I Q t > & plenaviaai fuper illos 'hábeant iurifdi-
' • ¿b'onem temporalea!,& rpintualem,acfnh Conaentibas ta* 
Hum priovumeíTentafsignati» 
Priores fa- 7 Itera ordinamus, & mandamus ín virtute Sprritus San&i, 
aantfcrn- Scfanñx obediencia? fub formal i precepto ómnibus prioiibiTS 
tinutm, ícu prefidentibas huios Prouincias'.-vt cuto aáduos Conuentus 
peiuenerint,intra brebe tempüsícrutinium facían tm-c^liis Otn 
c f. , . nium-frairum. 
lonj-ejjori « g j t c n j ^ ¿ ¿ ' ¿ ^ ^ ^ inándamns vt eí-áminati ad audie_nda*s 
t-*j f * ^ confefsione5,& adconcionandum non approbéntur, nííi per 
Í - -f triénium,qtioex-pletO;,iterum ad examen Hr&^,a;nt",'¿¿tremerá ~ 
lupermen rous£.A\P.M.P.vt in hacordinationedefíicíikfit addifpen^ 
íandUm. 
Titxli P - ^ Mórdinamus,& roaáamns,ví nullustitu'lopatemitatísno 
mmiatís ' m i n e t >?ifi Magift'ros,& Prioresa&ualés^e! eum,qui tvibus vi 
Y r t - ' - cíb'us pfioratui»ofric¡ofünaus fuent,&Pref*ntato's , & y}&-
tf<e qmbm d í c a í o r e s Generales,& ProcuratoresGenerales Oráinis,nec ti 
'deb'ttntev t u ^ ° veucrencia: nominet al/quemiauenem, aurlaictim, & qui 
h'ibni oppoíítum fecerií ten carar recitare inda fpa'ttum vigiftriqua-
tuorlK)raruin,veiperasdefunccorum,qu-odavandamus,in virtti 
t&S piritas Sanai,& fanax obediencia , & fub precepto for-
mali , ómnibus frat.ribus hmus-aoílrse Protnncia\ 
>.,. JO Itemord!namus í&.mandamu.sPrioiibus )&.prac:ffdent¡-
. 0 a . "%'^' bus Conuentüñfub peen a pritiationisabofricio , quod 'frat¡r$ 
^ yf -2 nÓafsílláunO'ppidis ad.petédas elecmotynas nitiinaí'ftaTe^d 
r,,s f t í folurn detemiinata.. quadam die,oftiatim per domos, ülas pe 
fy e *m~ tant,& ad fuum Cbnueotum íhilím reuertaotur.proiudtant'ati 
! y n a ' teradictiPatresPrioresdecoc¡ooatonbus,&-cófefíbríbus mi-
tedisadcalespopulos,proutneceffe«€Íre¡udicauexÍBt )& ftatim, 
vtd¡<2timcft,fratresadCon«entum reucrtantur. 





tiones non exigant,nec pro fe,nec ptoiotíjs luis jinlupcT tales 
íeuerendi Paires Magiñdin ómnibus tra¿ienttir,fic-ut Magií"-' f ,a ' 
tdhuiusPruuincixinaIijsConuentibuSitra&aufoIent,,'V? de &íJ'rl ' 
cet,nequeinhoealiqnid innouetui. c . 
j 2. Itemordinatnus.quodSuppnoresin hacnoíha Prouin- P?.\'r 
«cíanonduient,míi perbienmum,ñequeprorogctur,nec con- . 
.tinuetur'wleofficiumjvltraprícdiñum bic-Kní"ucn,quod quide n!rper^''m 
computad debetádie,que eiusinídtutiojaotificaturiri Con- m u m " 
uentu, 
i} Itera oEdinamus,quod Priores, & prseíidentes Conuco- _ . ; • 
tuum,fubpc£na a-bíbl-utionis ab ofíic'01fcn.uiniut»fac¡anide J 
omniiupelle£ciiifratrurrj,,& de veíiibus jntenori'bus,&orBné , ,,' 
profanitatem,& fuperfiuitatem ro!lant,& profanas veíles inte ^ f c 
riores fi quas snuenerint fratim, fine-mofa .difluí, & fcindi fa-
ciant,& per Tutores reducantin formam ReligioíaE),quasprae 
lacasiterum videat antequam induantur á fratdbus, & túnicas 
lineasadcarnesomninotollat, velvendendo,vel appiicando 
infirmarisexquodfi frater vnam-faltim tuni-cano habeat Ianeams 
de altera prouideatur illi ex propno depoíito,fihabet,fi autem 
nullacn Ianeam tnnicam habuerit,pro altera prouideatur illi de 
depofito commüniConueatusjvel fi nonhabet depofitú, veí 
aliquidaliud,exquopofsitillipiouideride vnatúnica, amba; 
prouideanturillide co^munidepoíitoConuentus, ira vtnul 
la túnica linea remaneat,quod fi Pdores in hoc negligétes fue-
MÜI abfoluantur. 
Acceptationes. 
A C E P T A M V S afta capituíigeneralis to?ofa' cele-brad anno Domini 161%. vndecirna Iunij fub Rss. P.N.M.Generali P.Fr . Seraf/noSiccOj&in 
cxrcudonem denuntiationis,fol.) 3,ir¡ illo capitu-
l o ^ * decreto faníiíc congregationis de propaganda fide, &c. 
DefígnamusConuentiirnfaiicu'Stephani Salinanticeníis, & 
Cptxt^upk^ñi'P&iúiyalliíehtam , & Coljegium fanfti 
P a Tho-
1 
rhorñst:o3nplirténfis-,vtinÍUis defignet A.R'.P.N.P¿.a-liqiTos 
fratres,vt dent operam pro linguis addiícerjdis j máxime He* 
braica,& greca,vtibidcrn hábetu-r. 
i ítem in eiufdem denuntiationis executíonem mandamus, 
& omnino obferuari volumus-decretum á fanéta congvegntío 
ne Cocilij Triiieouni,& a fantifsimoD.NoítroPapa approbaí 
tutb^vtPrioreseorufH Connentuurnjqiirdtiadeekn fratres ale 
re-non poíTunt3neqtie'athialuntjvoce/in capitulis pi'om'neiaK" 
bus non gaudeant, vt habecur in eadem pagina i. 3. circa íi-
ncm. 
ítem accepta-nus aíhtcapit.uli Generales Roma; celebrati 
diefecuda ínnij 1 62.9.(uh Rss. P.N.M,Generali F-r. Nicolao 
Rodüfo, exceptaoídinauo-rie tercia deciina.qtriS de viíkationi 
bus loqiutur,&exceptaord¡naíione décima-, quae loquitur de 
depoíico pecuniavum Rotnxftattiendo,& excepta adaionirio 
! x n«iexta,qu<j.lóquitur de dandovíatieo pecunise fratribus pro 
itinere,veliqua.veroomniam-prasd-idis actis pravdi£tor.um capk 
t-ulorum geaeraliinn proutibidem fcripta funt,& mandata ob-
feruari volumus, & mandamus. 
^ 3 íterao.rdínanms,&pra;cipinius,in.viituteSpiritus Sancli, 
n ep 8. ádariéteobed'ientiajj&fub formali precepto,ómnibus, & (in-
1 , r* aniisnaftra:Pioumci£tratnbus,v*nu¡!us verbo, nec icripto;-* 
blenda orn "' V ,• r _ . . T L - «'• J C 
• f ,'-J nec per &,ñeque pet-altam penonam procuret-ubi a-iiquod or--Í" "<=>~ ficiuminnoflraProuincia>&Relig;.ione,neca!iquefn eradum, muta,.. r ,-. .- - „• i- , , ü c , . J .? leudignitatem^&iubeadem precepto formal! mandamus vt 
nujlusrogetjOec iíitercedat pro a!iquo,quicontra huiuírnodi 
praxeptum aliquid cornmiíFerítiquod Deus auertat. 
4 IremordÍnamus,& déclaramus quod Patris Magiftri bu» 
''iMUgiflrrln'i ProuincixfuncRegentesíl:udiorum J& vbipluresíunt -Ma> 
fumRegen. giftn,antíqu¡ereorum erit regens,ipfo famen abfenteáciuita-
tes ¡¡adioru ceJvelgi.ínna.fio imagjfter,quifucccáitcritregens;& íícomues 
Magiftri íüccefsiue iuxta aritiqoitatem fuorunn graduum. 
Pt&ceptÜ 5. Itemordinamusj&prxcipimus invirtuce Spiritus Sancti 
de non-omit- Si fan&íebbedientise5& fub prcecepto formali ómnibus Priori 
tendiscon* bus,& praefidentiBus Gomientuum ftudiorü,vtnon omrnitan 
ferentijs. tur cof eret'ise,&- coclufiónes in diebus kaiuis,nifi in vigilia a-
&usmaions,& p0Íl,& in o&auisNatiuitatis Dotnini yRefurrc 
aionisj & PentecQÍtes,& recreajtionibus ante aduentü J& qua-
dragefimam,'nifiíbite-oeurrat^ia hora aliqua ocupado pro tx> 
to 
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toConiíentu,pot«rudttafflenPrio-ies,fcuprcGdcntes, fi non 
fuerit feftum feruatum ápop«lo(intrafeptimanam)ab<]ua die 
videlicet Feria quinta difpsnfarepoft meridiem ¡a.connluue--
ne^Sí coürereat'ijs. 
Admonitioms". 
O G A M V S R.A.P.N.P.vrnulIumadPrioratum 
pfoponar,<.]tu non poísitin ómnibus'fequi commtini jy-[ 
\ , catem,&chorunmm dje,quam a o ü u 5 & refe&oriá 
in cibí's'ordinis. 
Admonemus omnes Suppriores huius noürsProuincia^v* 
in ómnibus iuxuobligationcm íusofíkij,vtbaberurin cápi-
3b'deofílcioSnpprioris ;coadiuuenC:Piíorsrr),&eiusgub£rna 
Konem exequantur,& nullatenus diuifione fratrttm cetraPrio 
•remjvelinurmuratíonenvconfent-iantjveladíuucnr, alioqüín, 
aduertÍmus,quod,quiin hoc defecerinf,ad querelamPríorisad 
noffcrurh A•.R.P.P.tiuíTathfaeillime- á. fuis¿ officijs abíbluen-
tur. 
i ítecnadn3onemuSjVtPn'ores,Teu prefidsntés máxime ob» / " / 
íei uad facíantlacras uoílras caníiitutiones,& ceremonias. Ei /0/ 
d¡uinum cuitum}& oírle ium nimis colapfurn reparen!,& maxi 
aie fileníiufn,adueriendo,quodEemporibusfcilentij in ccelis 
ipfoiuin,quandoreiiquirraíres obferuant íííentium non fint 
collóquiaj & cóuerfacionesjniíi quantum ncceífeeftjVtfratres 
fuanegotiatradentciim prelato.DequíbusR.A.P.N.P.di l í 
genterinquiretin vifitationibusancbíéraentur. 
% ítem admonemus ^ vt Priores íeti prendantes íicentias 
non faesle ^cefrequenteríconeedant' exeundi á Conuen-- /Q / 
tu,fratribus , Se íblum ad offl'cia pietátis, & noflrse pro- ; *"/ 
feíionisexercenda > fecnper defignandaíbtium,n fibi videbi-
turexpediré profccuritateexépli,& edificafionw,& quod fra-
tresintradomum ociofe vagari non permita»*/, fedán ccelis, 
vel inBiblionreca»& ñüdijs»& alijsReligionís exercitijs oceupe 
tur.Infaper., & per prefentes praíeipimui ómnibus Syppriorí-
bus fub poena abíblutionis abiofiieiojtíi Has noftras ordinatio 
nes,quatuer in anno legere faciantin publico capitulo,autrefo 
&QtÍQ¿i*dje,cjBá Oi»íies:ebnüeQÍuj|t» ".;*•'. 
B I i W 
De LeBorihm tafutm'. 
O.NCEDIMVS.hiiiu(modíLcQo.nb.u5,vtfintPatws 
a coníílijs.LetíoTesmenfa: con'igant,&quo¿ diípen-
fénluí á chorp,in ilíís-dst bus,tn quibus concíufiones, 
fuie cafuscQ.nfcie.ntia'-dííputantur^n reltquis ante die 
busrem&nere pocerüt á matur.inís,niíírfeüa tota duph.c¡a,qu«e 
vapopuloffijbprxceptQ icó¡unUH,cu:c,ui.át. In carten's vero obe 
..díentíjs, ücfegera:nt,ílcut,aiijíi"acres,& in tabula notentur ad 
¿hebdamadam. . 
f [ Jiiftítuinius inXeétorem pi-o Conuentu de Zamora Fr, 
"loannemdeB¿edma,ex eede:.B'Conuentu.-
In Ccmuenu-ide Ciudad-Rodrigoí :-i% 
InConuentu BenauenteJPr.Luearn de A4aua,exeodemCo 
.juentu. 




Bricia»ex eodem Conuentu. 
In Conuentu de HueteFr. 
I In Conuentu de LogroáoFrdldcphonfum de Salamanca, 
,ex codera Conuentu., 
In CoBUjentudeTord,cííllas..Fr. 
In Conuentu de.la Peña de Francia Jr.;Miclia,eIem Vicen-
te,©* eodem Conuentu. ¡ 
' InConucntudela VeraE?. t 
In Conuentu deCuadalaxara Fr« 
luGonuentudeTalaberaFr. . 
InGoHUentudeCaGeresFr. bis pi) 
Ira Goauentude GcañaFr. 
In Co¡nuentu deCuencaiFr. 
In Conuentukn£tiTelmi.defan Sebaftianí Fr. loarinem 
Maninejziex eodem ConuenWT,; i • 
In GoiiuentUid© ¥iHaeri¡iifaFr. 
; In Conuenta de AKatidaFr.. 
In Conuentu de Riof«$piv» M«ícl*ia»ett3 Feisavex rodem 
Conueatu. % U. ' " j a 
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In Conuentu de Alcalá Fr.Petrum de Sah&a Cruz, ex eode 
Conuentu. 
In Conuentu hn&i Thomaede Madrid Pr.loannem de So-
fá Magiüru«i,e.x eo&em Conuentu. 
Proieüqüis aucem Conuentíbus prouideuit reuerendus ad-
tijodum Pater isoftei-Vicanus Geoeraiís. 
.•••• í'njlkiítiones. 
I N S T 1 W I M V S ín Vicarium Regni '©iteúx K.V/P. Di< dacum LupezPrefentaCüm,& Príorem de Paaiploüa «P ómnibus grati«s>& priuiiegijsfectindum noftras confuta 
tt'OneSj&ordinaCÍonesRreaeiendifsimi Gen era'lisFr. Sera* 
phini Sicci,pro jilo Regno . 
In Vicarium de VilbaoHfubtituloPriomFr.Ioannem Mar-
tínez de Arrieta-Puorern dé Stellaj& abíbluiíwus eumab ofíi-
cioPrioratas de Steíía. 
In Vicarium fan¿ti Petri Dominarum , FuB tituló Prioris 
Fr.lleleplionfum Rodríguez,ex Conuentu de Segouia. • 
In Vicarium íknCti lidephoníi dé A-xo,fub tituloPriorisFr» 
©abfieleradé Yzagwiire,'cxiConuentu deSegoaia. 
In V¡cantira lan£ti Raymundi de Potes , fub' titulo Prioris 
Er.Martinum deArbelaez PriarédeSátillana^abfóiüinyus eiv 
ab o f ti'ció Prioratos dé Santillana. 
ín Vi-ca'riunv'fanct'* Marías de ias Caldas j fub titulo Prioris 
Er. Aritoniutn Fernandc2r-;ex<eode¡tt Conuentu; 
In Vicariumfratrun),&rofOFiun de AldeanueuaFr.Pettum 
Rodríguez,ex Conuentu de Toro. 
ín Vicarism MatrisDei de Olmedo Fr»loannem Romai } 
ex-Conuentu de Medina de! Campo, 
In Vicariutn n'oftvorui-nGoniíentiHimdé Quixana< de Le-
q«etio,& de Hermua R.P.P'rio'rein de Víáoria pro rern pote, 
cum ómnibus grafijs .$} ái1ílioritate,quibüs gaudese foiént hu 
¡uftnodí V¡can'j,monia!mm in fpirí'tualibus , S¿ teiíiporairhtrs» 
In Vicarium de BeluísR'.P.'Priorem fm$ti V'm eentij dePla 
fentia pro tempere. 
• In Vicarium de Velmoiit ,e,& VíllaniayorR.'P.P víorcnafan 
&» Crucisde Villaefcufajpro leirrfore-. 
l a VicaTÍumdeQr3llanaR.P.PrioremdeTruxil!o,prote-
pore cumeiidemgratijs,& authoritate. 
lo VkaiiunipietatisdeBexarFr.Hieronymum de Mufles," 
Prsdicatorem Generalera .ex Conuentude Alcalá. 
In Conuentude Santillanacreamus in Priorem Conuea-
tus Fr.lldeplionfam Sanchez,ex Couueatu de Hiepes. 
Infíitutiones Sttppriorum. 
I N T I T V I M V S inSuppvioremfancia: Crucis Segouien-lisFr.Gaiparumde Soía,ex Conuentu ían&iPetri Domi nariun. 
InSuppHOvéfanSiPauliPalentiniFr. Sebaftianíí Ruyz, 
ex Conuentu deBurgos. 
InSuppriorernlancti DominiZamorenfisFr, Sebaftianum 
Sarmiento,ex Conuentude Alcalá, 
In Supprioremfan¿ti Dominici CompoitelaniFr. Manue-
lem de fan&a Marfa,ex Conuentu de Cifucnt.es. 
InSuppriorernfaa&iPetiiMartyrisToletani Fr. Gabi^elé 
Gallego,ex eodem Coaueiitu. 
InSupprioremfanfti PauliBurgcnüYFr.Antonium de An., 
tequeva,ex Conuentude la Coruña. 
InSupprioremfanctilacobi dePatnplonaFr.Tkomam de 
Luna,ex Conuentu de Ocaña. 
ínSuppriare»í"an&iDo;iiiniciLeg¡onenfis Fr. Gafparem 
Sanchez,ex eodem Conuentu. 
In Suppiiorem fanéti Dominici de BenauenteFr»Franciícu 
Martines,ex Conuentu de Auila. 
InSupprioremfan&i Dominici deVi&onaFr.Dorninicufn 
Requexo,ex Conuentu de Tr íanos . 
InSuppriorem fan&i Dominici de Ribadauia Fr. Petram 
de Vega.ex Conuentude Vibero. 
In íupprioiem fan£ti Do minici de la Coruña Fr.Fraaciícu 
Romero,ex Conuentude ViFaefcua, 
InSupprioremfan&i Dominici de fan&a Marta Fr. loarme 
Ordoñez,ex Conuentude Betancos. 
í n Suppriorem fan&i Dominici de Lugo Fr. Antonia Del-, 
gaio,cs Conuentude Valencia. 
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InSupprforera fandi Paul/de PeñafielBr. Leonardum do 
fan Iacintbo,ex eodem Conueñtu. 
ín Suppriorera fandi Domimaide Ponteuedra Fr, Martí' 
num Herreros,ex Conueñtu de Monfoi te. 
In Suppriorem de PiedrahítaFr.Manuelem Cortinas , ex 
Conueñtu de Medina deí Campo. 
In Suppriorem fandi Dotniníci deSanguefa Fr. loanuem 
Morales^exConuentu de Alcalá. 
In Suppriorem de Vinero Fr.DidacürnFs.rnande2,exCQ«* 
uentudefanda Marra. 
In Suppriorem fanda: María? RegahVde Nieua Fr. Petrum 
de Sálinas.ex Conuantu-de Palencia. 
In Suppriorem fandi Dominici de Villalon Fr.Mareum Sa 
cl$ez,ex Conucntu de Piedrahita. 
Iu Suppriorem fandi Dominici de Guete.Fr. Petrum R o -
driguez^ex Conueñtu de Hita. 
Tn Suppriorena Refarij de Mayorga Fr, Iacínthum Ca-ra.iu 
jai,ex eodem Conuíntu. 
In Suppriorem fandi Dominici de Valencia Fr, Ste.phamí 
Rodríguez,ex eodem Conueñtu. 
In SupprioremRofarij deTordefiliasFr.Francifcum Goa 
calez,ex Conueñtu de fan Sebaftian. 
In Suppriorem de RoxasFr.Petrum Caualíero,ex Conuen 
de Pamplona. 
In Suppriorem fandi Spíritus de Palacios Fr.Gafparum de 
ygarte»ex Conueñtu de VÜbao. 
x In Suppriorem Incarnationis deTmxilíoFr.Pkilippum de 
Orellana,ex eodem Conueñtu. 
InSuppriorernfandajCatharinardeCifneros Fr.Ioannem 
de Cefpedes,ex Conuantu de Villalon. 
In Suppriorem fandi Didini de AfíorgaFr. Anioníum.So-
lis,ex eodem Con uentu. 
In Suppriorem fandae María: de Víílada Fr.Lucam García, 
ex eodem Conueñtu. 
In Suppriorem fanda? Cathedna de la VeraFr.Matbeü Go 
mez,ex Conueñtu de Piafencia/ 
In Suppriorem fandae Crucis de Carboneras Fr.Simonem 
Fernandez,ex eodem Conueñtu. 
In Suppriorem fandi Dominici de Guadalaxara Fr, Pe tría 
GoDcalcz.ei: eodem Conueñtu. C In 
•ü 
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ID Su'ppíioremüná* Ma^a: jf¿Monbeltran> Fr. Iaeinth£ 
RebexoJexCo.nuentudeA{t,orga. 
In Suppriorem fan¿la; Mari^de, Tríanos. Fr. Melchiorem 
Zapero,ex.eodern. Conuentu.,. 
In Suppríorern íanóti Domiinci de Qiriedo Fr. Raymundu : 
de Naua,.ex eodem Conuentu.. 
In Suppriorem fan&iGloeiij deTala.bera-Fr,Manuele GrM 
Ilete,e,x eodem Conuentu.. ,• | 
ift'Sup'prioremfandíE María: de CaceiesFr,Ioannem Ro-
mán,ex^eodem Conuentu. 
In Suppriorem fanaíDominicide OcañaFr.Petrurri Hur-' 
tado,ex,eGde.m Conuentu. 
"íri Sugípríorem'faná'i Pauli de CuencaFr.Miohaelé de Guei 
Ee,exeodem.Conuentu.. 
In Supprioretn de CamónFr Joannem Goaiez,ex ConuéV 
tude.Máyorg&. 
In S.uppríorem de Hita Fr. lacíntKum de S^o.ntexaayor, ex 
ConuentudeTordefillas.., . . . . . . . 
In SupprioreirrfanaiTelmidfcfanSebaftian Fr. íoannem. 
de Ydiacjuez,ex eodet»Gonuentu¿ , 
Iri Suppnorem deYillaefcufaEr.íoannem.délaZar^a , ex. 
Conuentu de Cuenca. 
In Suppriorem Sanaifpiritusde JtrSda F.r.Gafparem de Ve 
llofilio,ex Conuentu de la Coruña,. 
• In Suppnoram fanaKPétriMarty^sde.RipfecoFivDídacu:" 
ManueJ;ex,Conuent.ude Benauente, 
In Suppnorem AffúmptíonisdeBetan^sFivRoehurn La, 
fo,ex Conuentu dé Tanta Marta. 
In Suppriorem Qn^l Siiurnini Er.Marriniim delBarrío, ex ¡ 
eodem Conuentu.. 
In Suppriorem fanftx Mar&deíerusdeTabaraFr.íoanné; 
Roraer©$ex Conuentu de Toro. nohcqu¿ 
In Suppnorem ranaí'Tbom^de.Madrid Fr. Dídacqm Ayl 
'on,exCQBuentu de Salamanca, 
In Suppnorem fánaí Antoniuide YepesFr.Gabriele.Go-
^alez,ex:e-odenr Conuentu; 
In Suppriorem fon ai Dominici de AfpetiaF'úaanfiern de 
wo«a-Mariá,ereodém Conuentu. . ', • . , , 
t
 X»SnppnoremRegi¡na:.Ca'lideS,intilUn.aFf,BlafSiuHor- ; 
tJZj#jrsodetn. Conuentu- 1^ . 
ti 
In Suppriorcm Tan ñ a Mirle de Val tiende Fr. Domimcuig 
López ,ex ConMeacaáe Toledo. 
Confesores Momdmm, 
A M V S inConfeíToresfancYi Dominici Regaíisde 
Madrid Fr. lóannetn Fernandez ex Conaentu de Sa 
Iatiianca,Fr.Didacumde Moriega ex Conuentu Sal 
mantino,& Fr.Petrumde Liaño ex Conuentu deVa 
l1adoíid,inProcuratorerri:Fr.lüfephumde1aRea j ex codera 
Conuentu. 
Iri'Gonuentufan&íeCatfieTtnsde. Madrid in CoRteíTo--
TernFr.MathéuradelaVilla,dernádato Rss.P.N. Generaliss 
ex eodem Conuentu,&in Confefforem,& ^ o cHíratoré tn fra 
trem Eugenium Diazj ex Conuentu del Roían© de Madrid. 
In Conuentu fan£ti DominiciRegalis deToledoIn Con-
fefíbresF-r. 
In Procuratorem Fr. . , 
In Conuentu Matris Deí de Toledo in Procuratorem , Fr. 
Bauho'lomeum Gudelo,ex Conuentu de Plafencia, in Con-
fefforesFr. 
In Conuentu fanc~H Dominici RegalisdeCaleruega,inPr0 
curatótemFr, I-oanncffi Gutiérrez,ex Conuentu de Acocha,in 
ConfeíTorem Fr.Maitinum de Albear,ex Conuentu de Peña-
fiel, in paiochum Fr.Io&nnera de Rueda,ex Conuentu de Ta, 
labera. 
In Conuentu SanSiTpiritus dé Toro in Procuratorem ', & 
ConfeíTorem Fr.Antonium de Arce,ex eodem Conuentu,in 
ConfeíTorem prouideatR.P.Prior Taurenfis,pro mine* 
In Conuentu de ían Cebrian, de Mazóte in Procuratorem 
Fr.Antonium Mendezjex eodem Conuentu, in ConfeíTorem 
Fr.HieronymumRexon,ex Conuentu Salmantino. 
In Conuentu fatiét^Catheriníede Velmontein Procurato 
remFr.IIdephonfumde Villegas,ex Conuentu de fanto Tho 
inasdeMadiid,in ConfeíTorem Fr.Fiancifcurn Sanchez,ex 
Conuentüde Ocaña. 
In Conuentu ían&i Dominicide Segouiajn procuratorem 
Fí.feartholoméumMoftazo^ex eodem Conuentu. 
í1 ':" ' g x In 
: • ¡ i 
Tn Conuentu faaclx Maríx Regaíis dé Medina del Cam- -
po,in ProcuratoreroFr.Francifcum Cauallero,e.x Conuentu 
de Zamora, m-'Confeíforsmprouideat prorumcR.P. Prior . 
iMetinenfis. u 
In Conuentu de k cafa de la Rey na, inProcuratorem Fr, 
Thpmam de fan&o Domingo,ex eodemConuefttu, in Con-
feííbrem Fr.Manuqlem GarciaPrioram de Tudela,& abfolui;, 
mus elitñ ab oíñcio Prioratusde Tudcla» 
la Couuentu pietatis-de Paleada in Procuratorem fr. An-
dreatn Vbieroa,ex.Conuentade Aranda. 
Xn Couuentu de Aldeanueüa,in ConfeíTorem fr. Andreanr 
de Couarruuias,ex Conuentude Aicala^in Procuratorem fr. 
Feíícíahurn de la Cruzas eodem Conuentudn paro chura op^ . 
pidí fr.FrancifcuiBdefan6to0oiBÍngo,ex-ConLientu de Sala" 9 
manca. 
In Conuentude la Penitencia de Vallado !id,¿n Procurato-' 
rera.Sí ConfeíTorem fríFrancifcum de Valencia , es .eodern-
Conuentu. 
In Conuentu Santifptrítus deBenauente, iaProcuratorem 
8c Confeflorem prouideatR.P.PrioFBeneuentanus. 
Ih Conuentu de Vi!lamayor,in Procuratorerr5j&ConfeíTo> 
rem fr.Sebaftianum Fernandez,es Conuentude Riofeco. 1 
Iñ Conuentu de Ü'reJlanaJnProcuratorem-, & ConfeíTo.-' 
rem prouideat,pro hunc,R.P.Prior de Truxillo. 
In Conuentu de Lugo iaConfeírorem^&Procuratorenjfr. 
Fráneifcurnde Gueuara,ex eodem Conuentu» 
In Conuentu de VeJuis,iri Procui atoren?, & ConfeíTorem 
fr.AgúftíaümOiaz,ex Conuentu de.Valladoíid. • , 
In Conuentu Incarnatidnis de Plafencia¿ín Pro cu rato rem 
& ConfeíTorempro uicleatR.P. Prior placentinus, 
In Conuentu de Qui*xana5in Procuratorem, & ConfeíTore 
pidúidéatR.P.Prior de Victoria pro nunc. 
In Conuentude JLequetio,& in Conuentu de Hernnia5pro 
tiideat R.P.Prior de Viétotia pro nunc-
Ih Conuentu fan&ai Caíheriníe de QcaúainProcuraíoréV 
& ConfeíTorem prouideatR.P.PnoríanáiX)ominici de Ot 
saña. . . . . 
_  ÓmnibusáutémfratHbushicnominatis,i» Suppriores,Ca 
feffor«)& Vicarios J\Íon|aüum,& ¿a alia quscitmque ofít-
cíá.prsccipimus ín virtutc Spíritus Saaaí,& (na&s obedien tis 
fub preceptofdrmaÍí¿quod-intra menfem á notitiapr<jfentium 
feprerencentconuentibusifeuffionaflerjjs.quibusdeíignátur, 
vtexequanturfúaofficia»& Gonfefforibus, feu Vicarijs , k\b 
e©dempva2ceptomaodamus,vrinde non recedant doñee eorü 
fücceffores prefentes fuérmt,& tune ad Connerirus, in qeübus 
afsignaciiuHtreueiianturinu-atnginta dies ápraífenria-fuoiü 
fucccfforurn. 
^Nomina DejfnnElorum. 
I N Conuenrufkneti Paulide Patencia,fr.Gómez de Due-ñas S.& P.A.obijto£togenarius,Fr«DamaíusArtufel S; & P. A.fr.Eugeniusde Soto S^fr.íoannes de ia Cruz acó 
h'tüs. 
In Conuentu de Zamora fr.Marcus del Moral, & fr. Ferdí-
nandusdefan&o Domingo,S.P. A'. 
In Conuentu fan&i Petri Martyrls de Toledo , fr .Franeif-
cusPachecoS.&P.A.fr.IofephR.oxoS.Fr.Gafpartisde VI-
doria S,Lector Theaiogix fanétíeCrucis Segouienfis; 
la Conuentu fanüi Pauli Buigeníis- Fr. Marcus dé los 
Huertos Prefentatus,& Lector Theologiíe Conuentus S & P. 
A,Fr%ThomasdelSpiritufan¿toacolitus,Fr.AKtonius défan 
da María SubdiaconuSjFr.Dominicus Efpino aeolitus. 
* In Conuentu íanftiStephani Salmantina Fr.DídacusdeGa 
niizS.& P, A.Fr.Ioannesdefan&o Domingo S. & P . A . Fr, 
HieronymusGilS.&P.A.Fr.IoannesSophiaDiachfonuSjFr,. 
Ioannes Gilarte laicus,Fr.Stephanus Liceo acohtus. 
In Conuentu fan£ti lacobi de Pamplona Fr. Martin tfs de 
UBayenS.&P.A.Fr.Martínusde Andíon S. 
In Conuentw fanéii'Dominici dé Ciudad Rodrigo Fr.Iba 
nes Sánchez S.& quídam nouitius. 
In Conuentufancti Dbmtnícide Iieon Fr. Chriítophorüs 
de RoxasLe&or I heologia?Conuentus,ác FnThomas déla 
CadenaMagiflerítudentium. 
In Conuentu de Ocaña Fr Andreas dé Montaluo S. & P . 
A.Fr.kwnnesZoyoS.&P.A.Fr.Iacinihus Ximenez S.Fr. 
AQvbiafiúsde fanft© Domingo laicus. 
In Conuentu fanaiPauli VaflifQletaniP.FrJoaahesdeBcr 
rio Magitter Prior Cpnuentus,& q-uodam Prouincialis, Fr , 
Ferdinandus Cornejo PrerencaCUSy&BraidicatorGeneraíis S, 
& P.A.Fr.íoannes Velazque,? PrediVator Geneíaüs, &. P . A . 
Fr.AntoniusELiz S & p A . F r . IjdepboniuS'de ;faua© D o -
?míogo.la.!CUS,.F-r.Hieron.ymus Va!desS.& P-A-Fr.Marcusde, 
(a,FÍente íuuenis,.Fr, Antonuis de kCueiladaicusJFr. Andreas 
Eopez acoiiti¡s,Fr.iVlartin.us A.taoz S«& P. A .& Lcfior^afuu 
confcie.nti$Coniiewtu?Vittoris,vitasfau*itate,& roclo anima 
rum ipfi^nis,'fuiiriftitut¿obferiiantifsJmus /cuílos vitgínrtaté, 
vfque adexciemumfpirituniiliibatamcoluit.obijx Vallifoleti 
tertio Kalcndas Oólobris.frequens populus ekis funus deuo-
teparentam't. 
JoOonucntuf{inai--E>ominíciácVíaoría ©bijt. R . P. M . 
Fr.Didacu.sdcíaFueníe quondam Prouincialis ., Fjf.MicJiael 
de Zamu.diolaiciis.Fr.Chriítpphorus de la Trinidad laicus. 
ín Conuentu de Plafce:icia.Fr.'Ludouicus de AguilarS. & 
P . A . 
I n Conuentu de TáláberaFr Jidephóíus de la Cruz Prior 
Conuentus: 
In Conuentu fanai flde p'bonfi Taurenfis Fr. LaurentiuS'de 
AlmaguerPriorConuentiis,& PredicatorGeneralis. 
I n Conuentu fan£ti Dominica de Vibcio Fr.Michad Serra 
no Prior Conuéntus. 
In Conuentu fanase María; Regalis de NíeuaFr. Matheus 
de CarafaSacerdos. 
ín Conuentu fan&f Dominicide HueteFr.Petrus de Medí 
na Sacerdos. 
I n Conuentu de Logroño Fr.Toannes de Verlanga Sacer-
dos. 
In Conuentu de Tordefíilas Fr;Hieronymus Efcudero Pr<j 
dicator Generalis,& P.A» 
In Conuentu fandi Spiriíui de PalacÍGsFr,Toanncs Cacha 
ro S, Fr J b a n n e s M u ñ o z S . 
In Conuentu fanüa? Cruc'ísde Carboneras Fr.Ioannes de 
Caílro acolÍtus,Fr.íacÍiintus DiazS. 
Tn Canu-entufanaae Mariarde Tríanos Fr.IachintusdeLoa 
ees iunenis,&Fr,lpannesde.Balbuena S. 
In Conueníu fanaa? ÍA&ÚX. de Atocha P . Fr , Didacus de » 
%j\ 
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EoíencaaaMagifter,& Prior ConuentiiSíFr.Ioannes de ETca-
xedoSacerdos. (&P. A.Fr.Ioannesde Si|,SiFr, Thomas de A~ 
rauz'Si &1P.A.Fr.MarcusFernandcr!aicuS: 
In CollegiofanótiThomaj.de AlcaláFr.Petrus de Velardé; 
Sacerdos. 
In ConuentuSanftifpiritusdé Aranda Fr. Didacusde ¡a 
€\ íiiz :¡SifeJoannesdeCamargoS,& P . A . Fr. Félix Muñoz: 
Diachonus; 
rnConncntufanctiPáulide CuencaFr.Franciféus Mait'i-
n e z S . & P . A . . 
I In Conuentii de "GaliftcoFr. Balthafar de Gefpedes Sup-
pvior GooiiencüS. 
ínGonuentufándi-ThomíedeMadndFr.StBaüiaous A l -
roonacid S.Ff. Antonius Pertzlaictií,Fr.Pscrus de Hered'i'a S.-
&P.A-.Fr.Michaeldefa»¿l:aGruz'S.& P; A\Fr.Funci'ícus de 
fánSbDoroingoláicus'jFr.HíeíoiiyuTaisEevnandez'iaiciiSjFí»--
Michaeldefanéto Thomas ¡aicus. 
InGonuéntufanétiDofrunki de Soria Fr. Bartholorneus-
Martiaez-Prior Gónuéetüs. 
Ih Cbnueciftrdé Tfudéla Fr.Gi'egorius Ruyz mueras. 
In Conuenttidé LugoFr.Petriisde Salazar,S. & P. A , 
"In Gonuentu Matris DeideAlcalaFr.íoannes LouezS. Se.. 
P.A. 
Ih Gonuentudé ViHaefcufaFr.Toannes Vaíéro S. 
Ih Gortirentufanííí'Raymuíididé PotesFi.Simón de Ma-
iietaS.Re!igiot3e,GHaiiíate,animarurr¡7ceiO' , & hurnilitate 
praíditus^bftífietiiüa-iníigníSvquiieianijSjdícjptíois*, fiiírijs-, & 
úifé hmuftrjodí penitentas a de o corpurin vita ma-cerunir , vt 
nihif penittis carnis>effet ineo,nifnrb!'usafpethJS,arque- fblís ip 
lis ofsibus cutis adBereíe vidéretur , obrjtnondiutntrigm-
ta,& ocloannos1 attiogcns}in!cuius obitus díe pulcHrior,. qua 
iiii vita,facies cunítis ap'paruir;&-tanta fuit fidéliuní muhítiuio • 
vtriolcjuéféi£'us-ifi'temp.eíliue ocuirenriuto , vtEecléfia Gon-
uent(is,minmie eam'capere poííetiad-ciíi'us feretrum emires,.. 
viíanimiterirruertteshabitura capiÍtbsy& RcfarúiüTniniiozcs 
lo ,& deuotioneairipient.es:Tumffia;aSomníbtís,vírtutis -opi 
nione>& aclamauone-Tanditaus^veneratur. ítem Fr. Franeif- • 
ais de Cosgaya !aic üs; : 
C ' 4 . N o -
^Nomina defiw&antm. -
IN Coniícntufan&iDoaiirnci Regalis de Toledo, foror Manía de Veraíieguí laica nonagitítaannorum, foror ífa-bel Ramírez Iai.cacentum,& ocio annorutn obijtcumopi 
nioneíanctitatis, 
lñ Conuentu Matris Deide Toledo,foror Catalina de Aeu 
ñafepcuaginta annorum obijt enmopiniane fanctitaus, 
In Conuentu fan¿ti Dominio Regalis deMadrid laica quí-
dam. 
InCotuientu Matris Deide Valladolid,foror María de la 
Madre de Dios. 
In Conuentu fan&x Chateriníe de Vslladolid,foror His-
ronyraade Auila Priorifa Conuentus. 
In Conuentu Penitentia? de Vailadolid,foror Ifabel Galle 
go Priorifa Conuentus. 
In Conuentu Saneufpiritus de Toro,fororLauren cía par. 
cía. 
In Conuentu faneca? Cliatarins de Madrid,foror María de 
fanBernardo,fororFrancií'cadeGalarea , foror Catalina d.e 
Sepulueda$fororloanade Sena. 
,In ConuentuTan ota: Chaterin* ds Leon,foror Beraarda de 
Lorencana. 
In Con uentufan&a: Catherin^: de Velfiíonte^ foror Luyfa 
Méndez nonagenaria. 
In Conuentu fan&iMíchaetis de Truxillo,foror fan Frarr-
cifeo,foror Añade la Salutación. 
In Conuentu de! Rofariode Villatnayor, foror Laurentia 
deChriíto. 
InC5uétufancl:^Ann^deBeIuisS.MariadeChr¡íto,foror 
Francífcade los Angeles,foror María de la Prefentacion. 
.In Conuentu fanótar Mariíede Zamora.foror Ifabel de R i -
bera octogenaria,foror Inés laica,cum opinione fanóh'tatis. 
In Conuentu Dorninarutn de Salaman.ca,foror María Mar 
rique,foror loana Carauajal,foror M aria de Cefpedes Priori-
fa Conuentus,fororAguítina Pérez laica. 
In Conuentufan£HDominicide Caleniega,. foror María 
de fan Damián, 
I si 
In Coñüéntude Qu]xana,{oror Ana de la Vflítaeion,Íbros 
Catalina de laRefurrecion. 
In Gonuentu fanai Dominici del Rofario de Tudela/oror 
loana Angela de Sena. 
In Conuentu faneca: Maris laNouade Lago,fororIlabeí 
de Valcacar,foror luana de fan Raymundo. 
InConuentufanaaeGatherin^de Alcalá laica que/kmí 
Sttffrétgid pro njlms. 
R O San£ifsimoPapanoftro Vrbano VIÍI.& pro fe 
liciílatutotiusEcclefiacCatholies.QuJlibecSacsrdQs 
vnamMiffam. 
Pro Catholico,&inui&ifsimo Rege noftro Philippo IIIÍ.' 
&Principe,& Regina, Serenifsimifciuelnfantibus, & Regia 
prole, CVS. V . M . 
ProExcelleutiftimo Duce de Lerma Patrono ProiiincííE 
noñrxtSi pro illuftrifí¡imaeiusprogenie,& tota familia, Q¿S^ 
y.M. 
• Pro Excellentifsimo Comité de Benauente, & riobilifsima1 
familiaBenauentanajCvS; V . M . 
Pro Illuftrifsimo Domino Domino ArchiepifcopoBurgeri 
ii,ex ordine noftro aífumptOíQ^S. V . M . 
Pro Uhifs. & Rss.P.N-Fr. Antonio de Sotomayor, Magif-
fíro, & Catholíce. Mareíktisá facris ConfeíToribús,& Conuf 
ffario Cruciat2,Q«S.V.M. 
Pronobilifsima,&fidelefsimaciuitate Taurenfi , áqua 
hofsQTÍfieeJ& benigne,iioe noftrum GapitultTO fuceptum eft, 
Q¿*v.M.. - ••• * 
Pro felici ftatu Ordinis,& auiusProuincie,agnmeto,& pro 
Rss.P.N.M.O'rdinis5& R.A.P.NiProuincialiele&o , C^S, 
V.Mv •'- •'• l < : .-
R O E x ^ & r & í ^ & i c i b u s ' d e Lerma hoftra: Pro 
uinete Patrümk>& infignibusbenefa&onbus nofirisj, 
& proeorum nobilifsimaíamiliaVQ-S^V^ 
D V*Q 
Pro Excellentifsimo Domino loarme Alfonfa Púnetel.Co 
taits de Benauentc ,iníígní Prauinciae noftras,& Religionis-B'c 
aefaótare,Q^S.V.M. 
ProFratr¿buSj&fororibusnofl;nsctefirn¿lísáprccedentíca 
pituIo,& pro ómnibus benefadoribusnoftrisjQjS.V. M i 
Concedit Reuerendus admodurn Pater nofter Vicarias Ge 
// júft neralis ómnibus fratr¡bus,& forar¡busnofl:r^Proiiinci®,quod 
¿'^j6"* expofítumaliasconfeííbrernfemeltanturneligerevaleant , Se 
C*Mf Jf AJZ/I*^ ab eodemde prxreritis caíibus,&ceníuns quas vfque ad ootí-
f UCMAS^- •cíf*' tiamprsfentiuínincisrrerunt,porsintabfolui,ficutpoterantab 
<¥j Jgj? ipfo R.A.P.N.P. 
¿<~- fjf*-' Sentencias iudicum approí>*musJ& afsignamuf congrega-
X L ^ ^ ^ j ' , tionemfequentemin Conuémi fanéHDorninicideBenauente 
qua" eiit Dominica: Dem^merrantibus ,dic decimafeptima A 
jJrilísannimiléfsimifexcentefsimitrigcfsimitertij.Capitulum 
autem P.rouincialeele&ionis, proeadem Dominica anni mi» 
Jefsimifexcentefsimittigefsimiquinti,eritinConuentu fan¿ti 
Bdephonfí Taurenfis ¿uxta¡ decretirm literarum apoílolica-
íiam. . 
Gmnera noílramauthoritatem diffinitiuam referuamus v£-
<jue ad vigefsimam fextam diéFebruarij inclufiue anni 16f1, 
quamex nue trásferimus in R..A.P.N, Vicaria Gen.vt'ordina-
xe>& eáomnia declarare pofsit,quas expofitione indigent, Se 
«ifdemfcripti$,feu impiefsis,manu Ri.A.P.N.Vícarij Genera-
lis^ubfc'riptis,& eius figillo muñáis,omnimodam fidera adíji-
feerivolumus.Datis in Hoftro ConuentufanflilldepríofiTau 
íenfis,die décima nona Febniarij,anniDnmini tff^r. ¡ (] 
Fr. Ioanms del Po^a, M. & Fr, loannes de U Puente, M. 
primets Dif/¡nidor. &fecu»dusDifj¡Mdor. 
r Fr.Frmclfcm de la Ribera, M, Fr.Ferdinandmde Miranda 
&terc'msDiffimd&r% M.&^uarwDiffimdor,. 
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